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HONORABLE GERALDINE FERRARO 
108•18 QU!ENS BLVD 
FOREST HILLS NV 11375 
WOMEN NEW YORK STATERS • ITALIAN/AMERICAN ANO CATHOLICS ARE REJOICING 
ON, THE MOMENTOUS OCCASION OF YO UR VIC!•PRESIDENTIAL NOMINATION. NOW 
IT'S UP TO YOU TO G!T THE REST OF AMERICA R!JOlCING ALSO, SINCEREST 
CONGRATULATIONS TO YOU AND YO UR RUNNING MATE WALT!R MO NDALE ON THIS 
HISTORIC DAV IN A~ERICAN HISTORY, MOR ! YICE•PR!StO!NTS COM! PROM N!W 
YORK THAN ANY OTHER STAT!, OUR BEST WISHES ALSO GO TO YOUR FAM ILY, 
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City: _ r_~_a)_ Q _Q.J?. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ State:/Y_ Zip: Lf.£J_6 1/1:~ 
Letter Code: -~ _G:: / 
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